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VOORWOORD 
De jaarlijkse aanschaffingen van werktuigen hebben in de landbouw over het 
algemeen een stijgend verloop laten zien. Enerzijds is dit te wijten aan de prijs-
stijgingen van de werktuigen en anderzijds aan de toepassing van nieuwe en ver-
beterde produktietechnieken op de landbouwbedrijven, waarvoor verbeterde en 
aangepaste werktuigen worden vereist. Over het algemeen gaat dit tevens gepaard 
met werktuigen, die een hogere capaciteit per man en een grotere slagvaardigheid 
voor het bedrijf geven. 
Het gebruik van werktuigen op het landbouwbedrijf veroorzaakt een flink bedrag 
aan kosten. Om enig inzicht te krijgen in de kosten van werktuigen, zijn in deze 
publikatie kostennormen opgesteld voor werktuigen, die kunnen dienen bij even-
tuele aanschaf of bij het maken van begrotingen. 
Deze kostennormen zijn in eerste instantie opgesteld voor de uitgave van het 
I.L.R.: „Taaktijden voor de Landbouw" deel 1, doch nu gebleken is dat in bredere 
kring belangstelling bestaat voor uitsluitend deze kostennormen, is gemeend op 
deze wijze hieraan te kunnen voldoen. 
Verschillende medewerkers van het Instituut hebben aan het samenstellen van 
deze kostennormen hun medewerking verleend. 
Gaarne willen wij onze dank betuigen aan die medewerkers van het L.E.I., het 
I.B.V.L. en het voormalige P.A.W., die hun bijdrage en commentaar hebben ge-
leverd. 
Wageningen, november 1971 Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 
IR. F. COOLMAN 
Directeur 
INLEIDING 
Aan alle veranderingen in het produktieplan of de bedrijfsvoering op landbouw-
bedrijven gaat een korte of lange periode vooraf om tot een besluitvorming te 
komen. Daarbij wordt dan getracht de consequenties na te gaan voor andere 
bedrijfsonderdelen, de werkorganisatie, de arbeidsbezetting, de liquiditeitspositie, het 
kostenniveau, enz. Voor al deze facetten is veel informatie nodig, die gedeeltelijk 
binnen het bedrijf beschikbaar is en gedeeltelijk, zoals o.a. prijzen, van buitenaf 
moet worden betrokken. 
De kosten vormen een belangrijk onderdeel van het overwegingspakket bij te 
nemen beslissingen. Zo maken ook de werktuigkosten een aanzienlijk deel uit van 
de bewerkingskosten op landbouwbedrijven. 
Om deze kosten van bedrijven of bedrijfsonderdelen te kunnen begroten moet 
men beschikken over de prijzen van de benodigde produktiemiddelen en over 
calculatienormen, die op deze prijzen moeten worden betrokken om kostenbedragen 
te kunnen opleveren. 
De raming van de bewerkingskosten houdt in: 
— de vaststelling van de arbeidskosten op basis van de CA.O.-bepalingen en het 
arbeidsaanbod of de arbeidsbehoefte die bepaald wordt met behulp van de 
arbeidsbehoeftenormen, die in het taaktijdenboek van het I.L.R.: „Taaktijden 
voor de landbouw", deel 1 worden gegeven; 
— de kosten van het werk, dat door derden wordt uitgevoerd, waarvoor de loon-
werktarieven kunnen worden gehanteerd; 
— de exploitatiekosten van landbouwwerktuigen. 
Ten behoeve van deze laatste categorie worden in het hiernavolgende overzicht 
per soort en per type werktuig richtcijfers gegeven voor de nieuwwaarde en calcu-
latienormen voor de berekening van de werktuigkosten. 
UITGANGSPUNTEN EN VERANTWOORDING VAN DE METHODE 
De nieuwwaarden zijn de Catalogusprijzen inclusief de B.T.W. De prijzen van de 
diverse merken per type werktuig verschillen onderling, soms zelfs in aanzienlijke 
mate. In de overzichten zijn alleen de prijstrajecten aangegeven van de veel voor-
komende werktuigen. Ongetwijfeld spelen verschillende oorzaken een rol bij deze 
variatie, o.a. kwaliteitsverschillen. In de gegeven kostennormen zijn deze echter niet 
tot uitdrukking gebracht. De normen moeten worden gezien als betrekking hebbend 
op een constructiekwaliteit van de werktuigen, die, gegeven de huidige stand van 
de techniek in de landbouw, een goede werking waarborgt. 
De afschrijving heeft betrekking op het waardeverloop gedurende de levensduur 
van het werktuig. Nu is het waardeverloop van de diverse werktuigen niet nood-
zakelijk identiek. Niettemin is steeds (ter wille van de eenvoud) gekozen voor een 
zelfde afschrijvingssysteem, nl. een vast percentage van de nieuwwaarde. De levens-
duur is uiteraard verschillend. 
Het onderhoud omvat zowel het preventieve onderhoud als de uit te voeren 
reparaties. Dit omvat zowel het onderhoud en reparaties door derden verricht 
als de materiaalkosten aan onderdelen e.d., die de boer resp. loonwerker en/of zijn 
personeel zelf gebruiken voor het uitvoeren van het onderhoud. Aangenomen is, 
dat de onderhoudskosten zullen toenemen bij het voortschrijden van het aantal 
gebruiksjaren van het werktuig. 
Voor de verzekering van de zelfrijdende werktuigen en trekkers is een all risk-
premie in rekening gebracht. Voor de overige werktuigen is een casco-verzekering 
verondersteld. 
De voorgaande kostensoorten afschrijving, onderhoud en verzekering zijn tenslotte 
samengevoegd tot één enkel percentage per type werktuig, dat betrokken moet 
worden op de nieuwwaarde: de calculatienorm. 
Deze samenvoeging is gedaan ter wille van de eenvoud in het gebruik en omdat 
bij een gegeven gebruiksintensiteit van het werktuig een gekozen korte afschrijvings-
periode gepaard zal gaan met relatief lage jaarlijkse onderhoudskosten en een 
gekozen lange afschrijvingsperiode met relatief hoge jaarlijkse onderhoudskosten. 
Het kostenpercentage, dat als calculatienorm fungeert, is bovendien een gemid-
delde over de hele levensduur van het werktuig. De stijging van de onderhouds-
kosten wordt dus over de hele afschrijvingsperiode „uitgesmeerd". 
De werktuigen zijn verdeeld in twee groepen: 
1 werktuigen, waarbij de kostennorm hoofdzakelijk afhankelijk is gesteld van het 
gebruik; 
2 werktuigen, waarbij de kostennorm vrijwel onafhankelijk is gesteld van het ge-
bruik. 
ad 1 Er is verondersteld dat per soort werktuig (waar dit mogelijk is) het gebruik 
bij het groter worden van de werkbreedte van het werktuig zal toenemen. In 
het overzicht verloopt dit verticaal. Hierbij zijn alleen de uiterste grenzen van 
het gebruik aangegeven. Dit betekent dat de gebruiksnormen voor tussen-
liggende werkbreedten door interpolatie kunnen worden berekend. 
Per regel, dat wil zeggen per werktuig of werkbreedte/capaciteit (dus hori-
zontaal), zijn drie oplopende klassen van gebruiksintensiteit (I, II en III) 
aangegeven. Bij gebruik van een werktuig beneden het in gebruiksintensiteit I 
aangegeven aantal ha of uren verdient het aanbeveling om toch het bij ge-
bruiksintensiteit I aangegeven kostenpercentage toe te passen (zie afb. 1 en 2). 
Voor een werktuig met een gebruik dat ligt tussen gebruiksintensiteit I en II 
of tussen gebruiksintensiteit II en III moet tussen de betreffende kostenper-
centages horizontaal worden geïnterpoleerd. 
Bij een intensiever gebruik dan gebruiksintensiteit III aangeeft mag worden 
geëxtrapoleerd vanuit intensiteit II en III. De totale kosten mogen hierbij niet 
dalen en de kosten per eenheid (uren of ha) niet stijgen. 
Bij werktuigen, die worden gebruikt bij een werkmethode-keten zijn de wacht-
tijden begrepen in het aantal gebruiksuren van de verschillende gebruiks-
intensiteiten. Bijvoorbeeld met een tweerijige aardappelverzamelrooier worden 
27 ha aardappelen gerooid met een capaciteit van 0,18 ha per uur. Het totaal 
aantal werkuren per seizoen bedraagt 150 uren. 
Behalve twee hydraulische kipwagens, die buiten het aardappeltransport ook 
nog voor andere doeleinden (graanafvoer, bietenafvoer, enz.) worden gebruikt, 
werken in deze werkmethode-keten nog een doseerbak met grondafvoer, die 
de aardappelen van 27 ha verwerkt en tevens nog een transporteur voor hak-
vruchten die, inclusief wachttijden (stilstand), 150 uren (gebruiksintensiteit II) 
werkt. 
ad 2 Bij werktuigen die onafhankelijk zijn van het gebruik is de kostennorm voor 
alle gebruiksintensiteiten gelijk. 
De kosten aan rente over het geïnvesteerde vermogen in werktuigen is buiten 
beschouwing gelaten vanwege de veranderingen in de rentevoet. Bovendien kan de 
rente gemakkelijker over het gehele werktuigenpark worden berekend dan steeds 
per werktuig. De rente wordt berekend over de gemiddelde boekwaarde van het 
werktuigenpark. De gemiddelde boekwaarde wordt geschat op 60 % van de nieuw-
waarde. 
In de afbeeldingen 1 en 2 is het verloop van de kostennormen aangegeven. Af-
beelding 1 geeft een rechtlijnig verloop te zien vanaf I tot III. Bij afbeelding 2 is de 
toename van de kostennorm van gebruiksintensiteit I naar III progressief. 
kosten-
norm in % 
I n 
gebruiksintensiteit 
m ha  . /• 
uren' ' aar 
Afb. 1 Het verloop van de kostennorm bij verschillende gebruiksintensiteiten. 
kosten-
norm in % 
I n 
gebruiksintensiteit 
m .ha :°rJ>°« 
Afb. 2 Het verloop van een progressief stijgende kostennorm bij verschillende gebruiksinten-
siteiten. 
ENKELE BIJZONDERE PROBLEMEN 
Bij tweedehands werktuigen met een normaal gebruik in de bedrijfsvoering 
verdient het aanbeveling om toch de kostennorm over de nieuwwaarde van het 
werktuig toe te passen, omdat verondersteld mag worden dat de afschrijvings- en 
onderhoudskosten samen bij tweedehands werktuigen gemiddeld even hoog zijn als 
bij nieuw aangeschafte werktuigen. 
Bij werktuigen die slechts een schrootwaarde vertegenwoordigen, zoals o.a. 
reservewerktuigen die niet worden vervangen en slechts voor specifieke doeleinden 
worden ingezet (oude trekker voor aandrijving van een hooiblazer, enz.) en werk-
tuigen waarvoor geen markt meer is (o.a. dorsmachines), verdient het aanbeveling 
om behalve de rente over de schrootwaarde uitsluitend de variabele kosten van 
onderhoud en energie in rekening te brengen. 
Bij het maken van begrotingen voor bedrijven waarop reeds werktuigen aanwezig 
zijn, kan het wenselijk zijn om de schatting van de boekwaarde te laten afwijken 
van de norm van 60 % van de nieuwwaarde. Bij een relatief jong werktuigenpark 
kan de werkelijk gemiddelde boekwaarde van het werktuigenpark boven de ge-
schatte 60 % liggen. Bij een relatief oud werktuigenpark (met tweedehands werk-
tuigen en veel werktuigen die lang worden aangehouden) kan de werkelijk ge-
middelde boekwaarde beneden de genoemde 60 % liggen. 
Indien een werktuig binnen het jaarlijks gebruik onder bijzonder afwijkende 
omstandigheden moet werken, kan dit tot uitdrukking worden gebracht door het 
kostenpercentage te verhogen. Dit kan worden verwezenlijkt door het gebruik in 
uren of ha onder bijzonder afwijkende omstandigheden met een bepaalde factor 
te vermenigvuldigen, waardoor het jaarlijks gebruik wordt verhoogd en een ander 
intensiteitsniveau bepalend of medebepalend wordt voor de keuze van de kosten-
norm. 
De energiekosten moeten echter worden betrokken op het aantal bedrijfsuren. 
INSTRUCTIE 
Voor het opstellen van een kostenbegroting voor werktuigen zijn de volgende 
kostenfactoren van belang: 
afschrijving 1 
onderhoud J opgenomen in de kostennorm 
verzekering J 
rente 
B i j k o m e n d e k o s t e n : 
energiekosten (elektriciteit, dieselolie, benzine, petroleum, gas); 
smeermiddelen (oliën en vetten) alleen voor verbrandingsmotoren (10-20 % van de 
brandstofkosten per jaar); 
touwkosten (1,5-1,8 kg/ton hooi of stro). 
B e r e k e n i n g v o o r een b e n a d e r i n g van de b r a n d s t o f k o s t e n pe r j a a r 
Dieselmotoren: aantal bedrijfsuren X pk's motorvermogen X % van de brand-
stofprijs in et per liter. 
Benzinemotoren: aantal bedrijfsuren X pk's motorvermogen X ]/5 van de brand-
stofprijs in et per liter. 
Elektromotoren: aantal bedrijfsuren X pk's motorvermogen X % van de kilowatt-
uurprijs + een constant bedrag per pk motorvermogen ingeval 
van vastrecht. 
10 
Voorbeelden van werktuigen die onder afwijkende omstandigheden moeten werken 
1 Een trekker van 35 pk wordt per jaar 700 uren gebruikt voor vele voorkomende 
werkzaamheden. Deze trekker valt dus in gebruiksintensiteit I met de kosten-
norm 17 %. 
Stel dat dezelfde trekker eveneens 700 uren per jaar wordt gebruikt, maar dat 
hij van deze 700 uren 200 uren werkt met een landbouwcirkelmaaier van 1,60 m 
werkbreedte, zodat de trekker extra zwaar wordt belast. Om met deze extra 
zware belasting rekening te houden, zou men een vuistregel kunnen toepassen 
van 500 uren normaal werk + 2 X 200 uren voor de 200 uren onder afwijkende 
omstandigheden. Dit geeft een jaarlijks gebruik van 900 uren. Kostennorm voor 
900 uren is te berekenen door interpolatie, nl. 19 %. 
2 Een maaidorser van 45000 gld bewerkt 80 ha granen. Daarnaast wordt met 
dezelfde maaidorser, uitgevoerd met een drierijig maïsplukelement (19000 gld), 
nog 22,5 ha maïs geplukt en gedorst. 
De kostennorm voor de maaidorser zou dan kunnen zijn: 80 + X X 22,5 ha, 
bijvoorbeeld 80 + 3 X 22,5 = 147,5 ha en komt daardoor van gebruiksintensiteit 



















trekker 35 pk 










































































































Totale nieuwwaarde 190.000 gld 
Trekker (schrootwaarde 200 gld) 100 uur 
Rente 8% van (60% van 190.000) 114.000 gld 
Rente 8 % van 200 gld 
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(recht achter of voorop 
de trekker bevestigd) 
Baggerslepen 
(zijdelings van de 
trekker werkend) 







16-24 m 25000-41000 1 5 % 1000 ha 1 7 % 1250 ha 2 0 % 1500 ha 
200- 400 9 % 40 ha 1 2 % 200 u 
100 u 
10500 20 % 200 u 23 % 300 u 26 % 400 u 
1650- 7400 2 3 % 40 ha 2 8 % 200 u 3 8 % 400 u 
100 u 
7700-15500 2 5 % 200 u 3 0 % 300 u 3 5 % 400 u 
550- 1800 1 8 % 100 u 2 2 % 200 u 4 0 % 100 u 
2000- 3000 1 7 % 40 ha 2 1 % 200 u 2 4 % 400 u 
100 u 
5000- 7800 1 9 % 200 u 2 3 % 300 u 2 8 % 400 u 
18000-130000 2 5 % 500 u 2 6 % 700 u 2 8 % lOOOu 
300- 650 1 3 % 40 ha 1 8 % 200 u 
100 u 
1100- 4500 2 1 % 100 u 2 4 % 150u 2 7 % 200 u 
9 % per jaar 
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Voorbeeld beregeningsinstallaties 






Aansluiting zuig- en perszijde 
Schakelapparatuur 
Ondergrondse leiding (pvc) 
(inclusief montage) 
Hydranten 
Sleuf ondergrondse leiding 




















63- 59,4 mm 
75- 70,6 mm 




0 50 mm 



















300- 500 gld 
250- 450 gld 





























ƒ 60,00-/ 100,00 per 
















Voorbeeld van een begroting voor een beregeningsinstallatie 
Nortonput, capaciteit 40 m3 per uur bij een afzuiging van max. 2 m ƒ 2.500,— 
Elektropompaggregaat, 15 pk, capaciteit 35 m3 per uur bij een opvoerhoogte 
van 55 m waterkolom (mwk) ƒ 2.000,— 
Ontluchtingspompje, manometer en afsluiter ƒ 400,— 
Aansluiting van de pomp op de zuig- en perszijde ƒ 350,— 
Sterdriehoekcontroller met thermische en nulspanningsbeveiliging; schakelklok ƒ 450,— 
Ondergrondse leiding (pvc), inclusief montage 264 meter 0 110 X 103,4 mm 
en 144 meter 0 90 X 84,6 mm ƒ 2.500 — 
9 hydranten met eindstop ƒ 750,— 
Sleuf voor de ondergrondse leiding graven en dichten ƒ 400,— 
246 m sproeileiding (aluminium) 0 60 mm ƒ 2.000,— 
Hulpstukken ƒ 125,— 
14 sproeiers, mondstuk 0 6 mm ƒ 700,— 
De maximale drukverliezen zijn: 
In de zuigleiding (inclusief zuighoogte) 
In de ondergrondse leiding 
In de bovengrondse leiding van hydrant tot eerste sproeier 
In de sproeileiding 
Vereiste druk bij de laatste sproeier 
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